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El  presente  anteproyecto  llamado  Reordenación  del  área  fluvial  del  río  Grande  de  Xuvia    tiene  como 
finalidad  cumplir  con  los  objetivos  académicos  necesarios  para  la  obtención  del  Grado  en  Tecnología  de  la 

































es  poco  firme  y  es  más  difícil  recorrerlo  a  pie.  El  acceso  al  mismo  en  silla  de  ruedas  o  carritos  de  bebé  es 





Cabe  destacar  la  riqueza  del  río  en  lo  que  a  flora  y  fauna  se  refieren  ya  que  paseando  por  esta  ruta 
podemos  encontrarnos  con:  alisos,  sauces,  fresnos,  avellanos,  chopos,  robles,  castaños,  abedules,  menta 







Por  último,  se  debe  remarcar  la  inexistencia  de  lugares  apropiados  para  el  estacionamiento  de  los 
vehículos a lo largo del sendero, por lo que, aprovechando la existencia de una zona muy elevada en la Presa do 





Una vez especificados en el apartado anterior  los problemas que debemos  solventar, a  continuación  se 
establecen una serie de objetivos que el presente anteproyecto debe cumplir: 
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- Para  mejorar  el  acceso  al  paseo,  se  construirá  un  aparcamiento  en  la  zona  alta  de  la  Presa  do  Rei, 
comunicado con la DP‐5404, para que la ruta se pueda realizar en ambos sentidos. Actualmente, en esa 


















































































En el Anejo 6:  Estudio hidrológico  se analizará el  caudal de avenida para un período de  retorno de 500 
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últimos  incluyen  fórmulas  empíricas,  métodos  racionales  e  hidrograma  unitario.  Los  datos  pueden  ser 
pluviométricos (series cortas) o foronómicos (series largas), siendo más fiables estos últimos. 
 




















la  información  histórica  y  la  correlación  estaciones.  Las  variables  analizadas  son:  características  físicas  de  la 
cuenca, climáticas, del suelo y de sus usos. 
 












y  de  procesos medioambientales  en  hidráulica  fluvial.  El  rango  de  aplicación  de  Iber  abarca  la  hidrodinámica 











Nuestra  zona  de  actuación  de  centra  en  los  municipios  de  Narón  y  Neda  por  lo  que  para  redactar  el 
planeamiento  urbanístico  para  el  presente  anteproyecto  utilizaremos  el  PXOM  de  Narón  y  las  Normas 
subsidiarias  de planeamiento de Neda.  Esta  información  se  ha obtenido  a  través  del  portal  del  planeamiento 
urbanístico de la Xunta de Galicia (SIOTUGA). 
En el  PXOM del Municipio de Narón podemos  ver  la  clasificación del  suelo en  la  zona de actuación.  Se 

















Se  han  calcula  las  viviendas  y  habitantes  en  un  radio  de  700m  así  como  los  hoteles  y  apartamentos 
próximos con un 85 % de ocupación. 
 
	 Ocupación	 %	ocupación	 %	usuarios	del	
paseo	
TOTAL	
Hoteles	 133  85  30  34 
Apartamentos	 18  85  30  5 














137	 25  112  1,2  135 
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- Alternativa 1:  En esta  alternativa el  paseo  litoral  se  acerca  lo máximo posible  al  río,  de  forma que  se 










- Alternativa  2:  Como  contrapunto  de  la  alternativa  1,  se  propone  un  trazado  adaptado  al  terreno, 
evitando elevaciones y con el menor movimiento de tierras posible. Para cumplir estas características, el 
paseo ha de construirse en la zona de policía, es decir, dentro de los 5 m. contiguos a la delimitación del 











- Alternativa  3:  Esta  alternativa  es  una  unión  de  las  dos  anteriores,  de  forma  que  en  ciertas  zonas 
aprovechamos el sendero actual teniendo que elevar el paseo pero estando cerca de la ribera del río y, 
en  otras,  lo  adaptamos  al  terreno  minimizando  las  pendientes  y  ahorrando  costes  de  material  (lo 





































Como  se  ha  dicho  anteriormente,  el  aparcamiento  se  situará  en  una  zona  elevada,  comunicado  con  la 
carretera  DP‐5404  y  de  fácil  acceso.  Se  dimensionará  para  el  número  de  plazas  determinado  en  el  Anejo  de 
Demanda para causar el menor impacto posible.  
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- Alternativa 1: Esta alternativa está   ubicada en  la margen derecha del río Grande de Xuvia  , al  final de 
nuestro trazado. Se trata de una zona de gran altitud con muy buenas vistas y comunicada con el paseo 
mediante  escaleras  pilotadas  de madera.  Se  puede  acceder  al  lugar mediante  la  carretera DP‐5404  al 
igual que en la alternativa 2. 
 






















































En  el  Anejo  11:  Expropiaciones  y  servicios  afectados  se  detalla  la  superficie  total  que  tendremos  que 
expropiar.  En  ese mismo  anejo  se  definen  las  propiedades  afectadas,  el  número  catastral, metros  cuadrados, 
producción y uso de la misma. 
 
























CULTIVO  M2  €/M2  COSTE 
Eucalipto  4619  5,28  24.388,32 
Labor  1836  4,62  8.482,32 
Prado  11918.64  4,16  49.581.54 
TOTAL   18.373,64    82.452,18 
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%  CONCEPTO    GASTO 
13.00  Gastos generales    51.689,25 
6.00  Beneficio industrial    23.856,57 
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El  presente  anteproyecto  llamado  Reordenación  del  área  fluvial  del  río  Grande  de  Xuvia    tiene  como 
finalidad  cumplir  con  los  objetivos  académicos  necesarios  para  la  obtención  del  Grado  en  Tecnología  de  la 














El  presente  anteproyecto  titulado  “Reordenación  del  área  fluvial  del  río  Grande  de  Xuvia”  tiene  como 
objetivo  evitar  que  las  continuas  inundaciones  de  la  zona  perjudiquen  al  turismo  y  al  medio,  por  lo  que  se 
































es  poco  firme  y  es  más  difícil  recorrerlo  a  pie.  El  acceso  al  mismo  en  silla  de  ruedas  o  carritos  de  bebé  es 
prácticamente  imposible.  Además,  en  los  últimos  años  se  han  sucedido  una  serie  de  inundaciones  que  han 




Cabe  destacar  la  riqueza  del  río  en  lo  que  a  flora  y  fauna  se  refieren  ya  que  paseando  por  esta  ruta 
podemos  encontrarnos  con:  alisos,  sauces,  fresnos,  avellanos,  chopos,  robles,  castaños,  abedules,  menta 
acuática,  reos,  salmones,  jabalíes  y  corzos  entre  muchos  otros.  Por  lo  tanto,  el  objetivo  principal  de  este 
anteproyecto es proteger los diversos ecosistemas y conservar el valor medioambiental que posee el río Grande 
de  Xuvia.  Otro  de  los  problemas  destacados  es  la  suciedad  que,  junto  con  la  visibilidad  de  tuberías  afean  el 
paisaje y repercuten en el turismo así como en el medio ambiente y en la flora y fauna que habitan en la zona.  
 
Por  último,  se  debe  remarcar  la  inexistencia  de  lugares  apropiados  para  el  estacionamiento  de  los 
vehículos a lo largo del sendero, por lo que, aprovechando la existencia de una zona muy elevada en la Presa do 
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Xuvia,  desde  el Molino  de  Xuvia  hasta  la  Presa  do  Rei,  y  de  150 m.  la margen  izquierda.  El  paseo  se 





- Construcción  de  zonas  de  descanso,  habilitadas  con  merenderos,  mesas,  sillas,  parque  infantil, 





- Para  mejorar  el  acceso  al  paseo,  se  construirá  un  aparcamiento  en  la  zona  alta  de  la  Presa  do  Rei, 
comunicado con la DP‐5404, para que la ruta se pueda realizar en ambos sentidos. Actualmente, en esa 
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Como  se ha mencionado  anteriormente,  el  actual  sendero  tiene  raíces,  socavones  (algunos  se  salvan 
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de  toda  la  actuación  mediante  una  serie  de  puntos  de  coordenadas  conocidas  para  poder  referenciar  el 
conjunto de la actuación. Como se está realizando un proyecto académico se utilizarán las coordenadas de la 





Las  bases  de  replanteo  son  puntos  fijos  que  se  establecen  en  el  terreno  próximo  al  de  la  actuación 
mediante una marca realizada con pintura, hormigón o una estaca de madera. El lugar de establecimiento de 


















Base de replanteo  Abcisa (m)  Ordenada (m)  Elevación (m) 
B1  5846.22  649.20  10.55 
B2  6085.48  1147.44  3.63 
B3  6304.45  1475.54  6.92 
B4  6636.98  1455.29  63.15 
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Punto de replanteo  Abcisa (m)  Ordenada (m)  Elevación (m) 
P1  5967.78  515.91  5.96 
P2  5992.11  880.47  ‐6.14 
P3  6211.09  1127.56  ‐5.14 
P4  6430.07  1394.90  ‐8.72 
P5  6531.45  1439.46  10.58 
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Está  formado  por  rocas metamórficas  ácidas,  principalmente  por  esquistos  silíceos  y  cuarzoesquistos 



















materiales  se  transformaron  en  neises  granulares.  Respecto  a  su  origen,  se  puede  interpretar  como  una 
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Existen  diversos  tipos  de materiales  cuaternarios  repartidos  a  lo  largo  del  área  de A  Coruña. Hay  un 
recubrimiento  general  de  materiales  originados  por  meteorización  de  la  roca  y  acumulación  de  materia 



































acostados  (primera  fase),  fuertemente  repleglados  por  unos  segundos  pliegues  de  plano  axial  subvertical 
(tercera fase). 
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Las  estructuras  que  se  originan  durante  esta  fase  son  pliegues  apretados  acompañados  de  una 
esquistosidad muy penetrativa. Dichos pliegues presentan planos axiales muy  inclinados o subverticales. Los 



















lineares  dispuestas  subhorizontalmente;  las  milonitas  se  desarrollan  con  foliación  subvertical  y, 


















- Granate.  Se  presenta  como porfiroblastos que engloban a  la  esquistosidad de  la primera  fase de  la 
deformación. Tienen un componente almandínico muy importante. 
 














o  macizos  alargados  en  dirección  de  las  estructuras  hercinianas.  Los  macizos  presentan  un  carácter 
heterogéneo,  con  diferenciaciones  de  facies  según  composición,  textura,  estructura  y  edad  de 
emplazamiento. Mineralógicamente, las facies comunes están formadas por cuarzo, feldespato potásico, 






granos  presentan  megacristales  de  feldespato  potásico  que  llegan  a  alcanzar  varios  centímetros  de 










Los  granitoides  de  tendencia  calcoalcalina  y  biotita  dominante  se  pueden    encontrar  en  las 
granidioritas de Coruña‐Ferrol, Viveiro, franja de Pontedeume‐Valdoviño, Macizo de La Tojiza y Macizo de 
Estaca  de  Bares.  En  nuestra  zona  de  estudio,  la  forma  de  los  macizos  es  variada  en  afloramiento, 




En  estos  granitoides  se  distinguen  unas  facies  comunes  y  unas  diferenciaciones,  cuya  importancia 
relativa varía en función del cuerpo ígneo considerado. Sin embargo, no existen diferencias mineralógicas 
importantes, estando compuestas por cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, biotita y, a veces, anfíbol. 
Desde  el  punto  de  vista  petrográfico,  se  han  distinguido  granitos  monzoníticos,  granodioritas  y 
cuarzodioritas.  Respecto  a  la  composición  química,  se  trata  de  rocas  ricas  en  calcio,  álcalis,  alúmina, 
hierro y magnesio. 
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Las  granodioritas  de  la  franja  Pontedeume‐Valdoviño  están  intensamente  deformadas  debido  a  su 







por  lo  que  sólo  hablaremos  de  ellas  en  profundidad.  Los  metagabros  afloran  formando  una  larga 
banda  de  dirección  N‐S  que  constituye  el  límite  entre  el  Complejo  de  Órdenes  y  la  franja  de 
Pontedeume‐Valdoviño.  Está  formado por plagioclasas  y anfíboles  como minerales principales  y por 
cuarzo, apatito, granate, opacos, clinizoisita, esfena, clorita y botica como secundarios. Presentan una 





En  el Dominio Ollo  de  Sapo  los materiales más  antiguos  están  constituidos  por  la  Formación Ollo  de 





Las  rocas  de  este  dominio  sufrieron  una  deformación  polifásica  y  un  metamorfismo  regional 
importante,  incluyendo  grandes  pliegues  y  cabalgamientos.  Posteriormente  se  aprecian  episodios  de 
fracturación que generan fallas normales, como la de Viveiro, o de desgarre, como la zona de fracturación de 
Pontedeume‐Valdoviño.  Junto  a  esta  deformación,  existe  un  metamorfismo  plurifacial  cuyos  primeros 









están  relacionadas  con  depósitos  recientes  no  consolidados,  terciarios  o  cuaternarios,  y  con  zonas 
particularmente afectadas por la fracturación. 
 
Respecto a  los pozos no consolidados, destacan  los materiales de  las pequeñas cuencas terciarias,  los 


























Imagen  8.1:  Mapa  de  Peligrosidad  sísmica  en  España  según  al 
Norna de Construcción Sismoterrestre   
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La  distribución  de  la  red  fluvial  está  condicionada  principalmente  por  la  impermeabilidad  de  los 




Las  condiciones  climáticas  influyen  directamente  sobre  las  características  geomorfológicas  e 





















- Área  I2:  Formada  por mezcla  de materiales  fácilmente  foliables, muy  lajosos,  poco  resistentes  a  la 
erosión,  de  colores  claros  y  recubiertos  normalmente  por  depósitos  limosos,  procedentes  de  su 
alteración, entre los que destacan los grupos litológicos de las micacitas, esquistos y micaesquistos. 
 
- Área  I3:  Está  formada  por  rocas  granudas  del  tipo  de  granito  y  granodioritas.  Suelen  ser  muy 







- Qc:  Arenas  arcillosas  y  limosas  con  abundantes  láminas  de  mica.  Depósitos  de  alteración  con 
desplazamiento  superior.  Debido  a  los  continuados  procesos  de  erosión  química,  todos  los  valles 



























arcilla  y  a  su  disposición  en  lajas  de  reducido  espesor  favorecen  al  deslizamiento  caótico  de  las 
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monteras  alteradas  o  ben  al  desgajamiento  de  grandes  bloques  de  esquistos.  Ambos  fenómenos 
pueden  producirse  al  efectuar  descalces  en  la  base  de  las  bases  esquistosas.  A mayores  se  puede 
observar  abundantes  direcciones  predominantes  de  erosión  lineal  a  lo  largo  de  los  planos  de 
pizarrosidad. 
 
- I3:  Presenta  una  morfología  con  relieves  que  oscilan  entre  acusados  y  montañosos.  El  modelado 
predominante  varía  desde  formas  acastilladas  en  el  Oeste  hasta  abruptas  en  el  Este,  siendo  en  el 












En  este  apartado  se  analizarán  las  características  hidrológicas  que  afectan  a  las  condiciones 




de  escorrentía  muy  marcada.  La  aparición  de  agua  a  escasa  profundidad  es  normal,  si  bien  los 
caudales obtenidos serán pequeños y la calidad de la misma, mala. 
 
- I2: En general, sus materiales se consideran  impermeables, con una  ligera permeabilidad  ligada a su 
lajosidad y a  su grado de  tectonización,  factores que  facilitan  la  creación de una  red de escorrentía 




















- I2,  I3:  Poseen  condiciones  mecánicas  similares.  Admiten  capacidades  de  carga  altas  y  los  posibles 















con  la morfología moderada  y  con  pendientes  entre  el  7  y  el  15  por  ciento,  y  los  efectos  que  ésta 
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- Problemas  de  tipo  geomorfológicos,  hidrológicos  y  geotécnicos  (p.d.):  La  existencia  de  un  nivel 




- Problemas  de  tipo  geomorfológico  e  hidrológico:  En  estos  terrenos  predomina  la  litología  de 
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últimos  incluyen  fórmulas  empíricas,  métodos  racionales  e  hidrograma  unitario.  Los  datos  pueden  ser 
pluviométricos (series cortas) o foronómicos (series largas), siendo más fiables estos últimos. 
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i  Q  X  Y 
1  8,08  0,02857143  ‐1,26845297 
2  13  0,0285714  ‐1,26845297 
3  13,62  0,0571429  ‐1,05159087 
4  15,59  0,0857143  ‐0,89883355 
5  16,63  0,1142857  ‐0,77429099 
6  17,08  0,1428571  ‐0,66572981 
7  18,08  0,1714286  ‐0,56735071 
8  18,91  0,2  ‐0,475885 
9  20,96  0,2285714  ‐0,38927239 
10  21,57  0,2571429  ‐0,30610396 
11  22,66  0,2857143  ‐0,22535149 
12  22,8  0,3142857  ‐0,14622172 
13  23,42  0,3428571  ‐0,0680711 
14  27,02  0,3714286  0,00964769 
15  27,86  0,4  0,08742157 
16  28,68  0,4285714  0,16570298 
17  28,88  0,4571429  0,24492999 
18  31,082  0,4857143  0,32554357 
19  31,3  0,5142857  0,40800387 
20  31,84  0,5428571  0,49280713 
21  38,825  0,5714286  0,58050482 
22  40,57  0,6  0,67172699 
23  43,51  0,6285714  0,76721231 
24  43,94  0,6571429  0,86784862 
25  44,38  0,6857143  0,97472994 
26  47,62  0,7142857  1,08923964 
27  50,04  0,7428571  1,21317662 
28  51,26  0,7714286  1,34895543 
29  59,53  0,8  1,49993999 
30  61,04  0,8285714  1,67103553 
31  61,86  0,8571429  1,86982471 
32  72,3  0,8857143  2,10898688 
33  105,98  0,9142857  2,41226427 
34  139,27  0,9428571  2,83292489 
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la  información  histórica  y  la  correlación  estaciones.  Las  variables  analizadas  son:  características  físicas  de  la 
cuenca, climáticas, del suelo y de sus usos. 
 
Para  realizar  los  cálculos  de  zonas  inundables  en  el  programa  Iber    2.2,  hemos  seleccionado  el  caudal 
según el método estadístico debido a que tiene en cuenta un mayor número de variables y es válido también 
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y  de  procesos medioambientales  en  hidráulica  fluvial.  El  rango  de  aplicación  de  Iber  abarca  la  hidrodinámica 


















A  las  superficies  que  hemos  creado  les  asignaremos  un  coeficiente  de  rugosidad  según  su  uso, 
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Una  vez  tenemos  la  malla,  insertamos  el  archivo  MDT05‐LIDAR,  obtenido  del  portal  del  Instituto 
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En  el  presente  anejo  se  estudiará  el  tipo  de  suelo  existente  en  la  zona  de  actuación  para  adaptar  las 










A  través  del  portal  de  planeamiento  urbanístico  de  la  Xunta  de Galicia  (SIOTUGA)  podemos  conocer  la 

























Según  la  regulación  del  suelo  rústico  en  el  Municipio  de  Narón,  “un  suelo  rústico  protegido  viene 
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Actualmente,  para  acceder  al  paseo  se  estaciona  el  vehículo  en  zonas  próximas  al  Molino  de  Xuvia, 
mayormente  en  la  carretera  general  que  cruza  el  puente  de    o  en  la  explanada  del  Instituto  de  Educación 





















La  zona  de  construcción  del  aparcamiento  se  comunica  actualmente  con  el  paseo  a  través  de  unas 
escaleras que salvan una altura de casi 15 metros y se encuentran en muy mal estado, como se puede ver en el 















Para  dimensionar  la  nueva  zona  de  aparcamiento,  la  estimación  del  número  de  plazas  se  realizará 






Para  realizar  este  cálculo  se  ha  acudido  a  la  zona  de  actuación  durante  tres  días, miércoles,  viernes  y 
domingo, buscando así una ocupación del paseo baja, media y alta, respectivamente, durante el verano. Se ha 
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	 Ocupación	 %	ocupación	 %	usuarios	del	
paseo	
TOTAL	
Hoteles	 133  85  30  34 
Apartamentos	 18  85  30  5 
























137  25  112  1,2  135 
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del  anteproyecto.  Finalmente,  evaluando  los  criterios  de  funcionalidad,  económicos,  medioambientales  y 
estéticos, escogeremos la mejor alternativa entre las tres propuestas. 
 



















es  poco  firme  y  es  más  difícil  recorrerlo  a  pie.  El  acceso  al  mismo  en  silla  de  ruedas  o  carritos  de  bebé  es 
prácticamente imposible. Además, en los últimos años una serie de inundaciones ha llenado de socavones, lodo, 
ramas y raíces el caminos de tierra que estaba trazado causando problemas en ciertos tramos y haciéndolos cada 
vez  más  difíciles  de  superar.  La  ruta  carece  de  zonas  de  descanso,  merenderos  y  miradores  durante  su 
transcurso, sólo hay instalaciones en Pedroso, a 9 kilómetros del comienzo. 
 
Cabe  destacar  la  riqueza  del  río  en  lo  que  a  flora  y  fauna  se  refieren  ya  que  paseando  por  esta  ruta 
podemos encontrarnos con: alisos, sauces, fresnos, avellanos, robles, castaños, abedules, menta acuática, reos, 






Por  último,  se  debe  remarcar  la  inexistencia  de  lugares  apropiados  para  el  estacionamiento  de  los 
vehículos a lo largo del sendero, por lo que, aprovechando la existencia de una zona muy elevada en la Presa do 
















Xuvia  ,  desde  el Molino de Xuvia  hasta  la  Presa do Rei,  y  de  151 m.  la margen  izquierda.  El  paseo  se 











- Para  mejorar  el  acceso  al  paseo,  se  construirá  un  aparcamiento  en  la  zona  alta  de  la  Presa  do  Rei, 
comunicado con la DP‐5404, para que la ruta se pueda realizar en ambos sentidos. Actualmente, en esa 
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- Funcionalidad:  para  fomentar  el  uso  de  las  instalaciones,  la  comodidad  de  los  usuarios  es  muy 




será  clave  a  la  hora  de  elegir  la  alternativa  óptima.  Será  el  factor  que más  peso  tenga  en  el  análisis 
multicriterio.  Además,  la  zona  de  actuación  pertenece  a  la  Red  Natura  2000  por  lo  que  debemos 
minimizar el impacto sobre el entorno protegido. 
 






- Materiales  empleados:  debemos  buscar materiales  que  se  adapten  a  la  zona,  al  clima  lluvioso  y  a  las 






























de peatones, o mixto de peatones  y  vehículos, que  tengan un  recorrido que permita acceder a  los diferentes 
espacios públicos y edificaciones de su entorno” por lo que el paseo fluvial que queremos construir se considera, 
a  efectos  legales,  un  itinerario  peatonal.  El  diseño  del  itinerario  peatonal  se  rige  por  la  normativa  que  se 








del  Dominio  Público  Hidráulico  se  ha  utilizado  el  programa  Iber,  de  forma  que  quedan  definidas  las  zonas 
inundables. Tal y como indica el Real Decreto, los cálculos han sido realizados para un periodo de retorno de 500 
años. El  itinerario peatonal ha de construirse en zona de policía  (5 metros en horizontal desde cauce) para no 
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- El espacio bajo  rampas deberá estar  cerrado o protegido para evitar accidentes  cuando su altura    sea 
inferior a 2,10 cm. 


















de  los  accesos  peatonales,  plazas  debidamente  señalizadas  para  vehículos  que  transporten  a  personas  en 
situación de movilidad reducida. 
Los accesos peatonales a dichas plazas cumplirán las condiciones exigidas para ser adaptados.  Cuando sea 















Este  anteproyecto  se  compone  de  varias  construcciones,  cuyo  estudio  de  alternativas  hemos  separado 







entorno, entre otros  factores.  Se busca el menor movimiento de  tierras, pendientes  suaves y evitar  la  tala de 
árboles.  El  diseño  del  paseo  se  adecuará  para  que  la  pasarela  existente  antes  de  la  Presa  do  Rei  pueda  ser 
utilizada  para  unir  el  paseo  en  ambas márgenes,  de  forma  que  sólo  sea  preciso  repararla  y  no  construir  una 









la  imagen  6.1.1  (pasarela  del  Molino  de  Entrerríos).    A  continuación  se  describen  las  actuaciones  que  se 
realizarán sobre la pasarela: 
 
- La  losa  de  hormigón  se  recubrirá  de  madera  para  mejorar  el  impacto  visual  y  la  integración  con  el 














con  la  opción  de  arreglar  la  pasarela  y  prolongar  el  paseo  hasta  la  presa  nos  llevan  a  tomar  la  decisión  de 
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En  esta  alternativa  se  presenta  la  opción  de  no  intervenir  en  la  zona,  por  lo  tanto  no  se  construiría  el 








En esta alternativa el paseo  litoral  se acerca  lo máximo posible al  río,  siguiendo el  sendero actual en su 
















zona  de  policía,  es  decir,  dentro  de  los  5 m.  contiguos  a  la  delimitación  del  Dominio  Público  Hidráulico  que 
hemos  calculado  con  el  programa  Iber  (máxima  inundación  para  un  periodo  de  retorno  de  500  años).  Como 














































- Como hemos dicho anteriormente,  la  pasarela,  el  paseo en  la margen  izquierda  y  las  escaleras,  serán 








- En  la  alternativa  2  se  plantea  un  trazado  adaptado  al  terreno,  por  lo  que  hemos  buscado  un  tipo  de 
pavimento acorde con nuestro anteproyecto. Los pavimentos ecológicos se clasifican en: ecológicos por 
su proceso de fabricación (terrizo), por  los materiales que lo componen (baldosas de caucho reciclado, 




trazado,  hay materiales  que  no  pueden  ser  utilizados.  Por  ejemplo,  para  la  alternativa  1  no  podemos  utilizar 
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cercano  al  río  y  con  elevaciones  continuas,  se  construirá  un  paseo  de  madera  pilotado  que,  además,  da 
continuidad a  la pasarela y al paseo de  la margen  izquierda, construidos con el mismo material.  La madera se 

















de  machaqueo  calibrados.  Como  ya  hemos  dicho,  es  muy  respetuoso  con  el  medio  ambiente  y  ofrece  gran 
resistencia a  las condiciones climáticas. Además controla  las emisiones de polvo y mejora  la accesibilidad. Por 
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Respecto  al  material  de  construcción,    actualmente  existe  césped  natural.  Si  fuese  necesario,  se 







el  anteproyecto  sea  económico  y  sostenible.  Habrá  puntos  de  reciclaje  para  que  el  aumento  del  turismo  no 
repercuta en el medio, al  igual que a lo largo del paseo. Como se ha dicho en la situación actual, hoy en día el 
sendero es recorrido mayoritariamente en bicicleta, por lo que dispondremos de aparcamientos para bicicletas 













arbolada. Las  instalaciones se ampliarían y  la comodidad del usuario aumentaría  ligeramente. El aparcamiento 





Como  se  ha  dicho  anteriormente,  el  aparcamiento  se  situará  en  una  zona  elevada,  comunicado  con  la 
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Se considera que  la funcionalidad debe de ser el segundo mayor peso, ya que si  la actuación en  la zona 
tiene un menor coste pero es más incómoda para los usuarios, se reducirá el número de visitantes y no tendría 


























no  es  necesario  grandes  trabajos  de  desbroce  o  tala,  sin  embargo,  el  proceso  de  construcción  de  un  paseo 
pilotado es más costoso y ruidoso que de terrizo. La alternativa 3 tiene un proceso constructivo más sencillo pero 





















A1  8  9  10  9  8  9  9  8.86 
A2  10  9  8  8  10  9  8  8.86 


















Alternativa 1  9  9  7  9  8.50 
Alternativa 2  10  7  9  7  8.25 
Alternativa 3  8  9  8  8  8.00 
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tabla  los  aspectos  que  más  pueden  influir  sobre  el  presupuesto  del  presente  anteproyecto,  tales  como  la 
longitud del mismo, las expropiaciones que implican, el coste de materiales y el precio del mantenimiento. 
 







Alternativa 1  10  9  10  7  8  8.80 
Alternativa 2  8  10  8  9  7  8.40 








Antes  de  puntuar  (del  0  al  10)  cada  alternativa,  se  les  ha  expuesto  el  tipo  de  trazados  y  materiales, 




Alternativa  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Total 
Alternativa 1  9  8  9  6  7  6  9  7  10  8  7.90 
Alternativa 2  8  7  6  7  8  8  7  6  9  9  7.50 














Alternativa  40%  30%  20%  10%   
Alternativa 1  8.86  8.50  8.80  7.90  8.64 
Alternativa 2  8.86  8.25  8.40  7.50  8.45 






















Alternativa 1  0  1  1  1 
Alternativa 2  0  0.50  0  0 
Alternativa 3  1  0  0.50  0.50 
 
Por último, debemos multiplicar cada elemento de  la matriz homogeneizada (vij) por el peso que hemos 












Alternativa 1  0  0,30  0,20  0,1  0,60 
Alternativa 2  0  0,15  0  0  0,15 
Alternativa 3  0,40  0  0,10  0.05  0,55 
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Para  elaborar  este método  también  es  necesario  calcular  las matrices  decisional,  homogeneizada  y  de 
ponderación,  por  lo  que  podemos  partir  de  los  cálculos  del  apartado  anterior.  A  continuación  es  necesario 
calcular la matriz de dominación. Los elementos que forman dichas matrices se calculan con la siguiente fórmula: 
 









Alternativa  1  2  3  Di 
1  0  0.45  0.45  0.90 
2  0  0  0.15  0.15 
3  0.4  0.55  0  0.95 
di  0.4  1  0.6   
 
 
















Este  método  establece  dos  grupos  dentro  de  las  diferentes  alternativas:  el  de  las  alternativas  más 
favorables y el de las menos favorables, utilizando el concepto de relación de sobreclasificación. Al igual que los 
dos  métodos  anteriores,  emplea  las  matrices  de  decisional,  homogeneizada  y  de  ponderación.  Una  vez 




Alternativa  1  2  3 
1    0.8  0.6 
2  0.2    0.3 





Alternativa  1  2  3 
1    0  0.6 
2  1    1 




A  partir  de  estas  matrices  se  calculan  el  umbral  mínimo  de  concordancia  (c)  y  el  umbral  máximo  de 









Alternativa  1  2  3 
1    1  1 
2  0    0 
3  0  1   
 
MATRIZ DE DOMINANCIA DISCORDANTE 
Alternativa  1  2  3 
1    1  1 
2  0    0 
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Alternativa  1  2  3 
1    1  1 
2  0    0 
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no se realizarán movimiento de tierras en  la zona de merendero y parque  infantil y se aprovechará el  terreno 
existente.  
 
La  diferencia  principal  entre  ambas  alternativas  es  la  superficie  y  el  impacto  sobre  el medio,  ya  que  se 
debe elegir entre construir un área de esparcimiento homogénea y con continuidad pero que implica la tala de 







































A1  9  9  10  9  9.25 














Alternativa  Comodidad  Tranquilidad  Resultado 
Alternativa 1  9  9  9 









Alternativa  Expropiaciones  Extensión  Movimiento 
de tierras 
Resultado 
Alternativa 1  10  9  10  9.67 




Para desarrollar este criterio  se ha consultado  la elección de una u otra alternativa a  terceros, usuarios 








Alternativa  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Total 
Alternativa 1  8  6  7  8  8  7  6  7  9  8  7,4 













Alternativa  40%  30%  20%  10%   
Alternativa 1  9.25  9  9.67  7.4  9.07 
Alternativa 2  8.25  9.5  8.67  7.8  8.66 
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Alternativa 1  1  0  1  0 
Alternativa 2  0  1  0  1 
 
Por último, debemos multiplicar cada elemento de  la matriz homogeneizada (vij) por el peso que hemos 












Alternativa 1  0.4  0  0,2  0  0,6 












Para  elaborar  este método  también  es  necesario  calcular  las matrices  decisional,  homogeneizada  y  de 
ponderación,  por  lo  que  podemos  partir  de  los  cálculos  del  apartado  anterior.  A  continuación  es  necesario 
calcular la matriz de dominación. Los elementos que forman dicha matrices se calculan con la siguiente fórmula: 
 








Alternativa  1  2  Di 
1  0  0.6  0.6 
2  0.4  0  0.4 
di  0.4  0.6   
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Este  método  establece  dos  grupos  dentro  de  las  diferentes  alternativas:  el  de  las  alternativas  más 
favorables y el de las menos favorables, utilizando el concepto de relación de sobreclasificación. Al igual que los 
dos  métodos  anteriores,  emplea  las  matrices  de  decisional,  homogeneizada  y  de  ponderación.  Una  vez 

















A  partir  de  estas  matrices  se  calculan  el  umbral  mínimo  de  concordancia  (c)  y  el  umbral  máximo  de 
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Como  hicimos  en  la  asignación  de  pesos  del  trazado  y  zona  recreativa,  hemos  priorizado  el  impacto 




los  criterios  debe  ser  el  movimiento  de  tierras.  Se  ha  intentado  en  ambas  alternativas  que  el  volumen  de 



































A1  9  7  6  7.33 



















































Alternativa  40%  30%  20%  10%    
Alternativa 1  7,33  10  9  10  8,73 
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Alternativa 1  0  1  0  1 










Alternativa 1  0  0.30  0  0.10  0,40 
















Alternativa  1  2  Di 
1  0  0.40  0.40 
2  0.60  0  0.60 
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 Se  expropiarán  todos  los  terrenos  que  se  vean  afectados  por  el  trazado,  zonas  recreativas  y 
aparcamientos, incluyendo zonas colindantes para maquinaria, casetas de obra y otros. Estos terrenos, como se 
ha dicho en el anejo de planteamiento, están considerados suelo rústico de protección de cauces o suelo rústico 















CULTIVO  M2  €/M2  COSTE 
Eucalipto  4619  5,28  24.388,32 
Labor  1836  4,62  8.482,32 
Prado  11918.64  4,16  49.581.54 
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REFERENCIA CATASTRAL  CLASE SUELO  m2 SUELO  m2 A EXPROPIAR  CULTIVOS  HA CULTIVO  USO 
000402300NJ61H0001DP  RURAL  4484  526  EUCALIPTO  0,4409  AGRARIO 
15055A032000910000SQ   RURAL  1501  210  EUCALIPTO  0,1501  AGRARIO 
15055A032000920000SP  RURAL  2115  361  EUCALIPTO  0,2115  AGRARIO 
15055A032000930000SL  RURAL  3327  412  EUCALIPTO  0,3327  AGRARIO 
15055A032000940000ST  RURAL  4054  339  EUCALIPTO  0,4054  AGRARIO 
15055A032000950000SF  RURAL  44639  623  PRADO  4,4639  AGRARIO 
15055A032001120000SH  RURAL  3659  268  EUCALIPTO  0,3659  AGRARIO 
15055A032001130000SW  RURAL  1172  119  PRADO  0,1172  AGRARIO 
15055A032003580000SI  RURAL  1045  232  PRADO  0,1045  AGRARIO 
15055A032003570000SX  RURAL  1092  185  PRADO  0,1092  AGRARIO 
15055A032001140000SA  RURAL  3014  427  PRADO  0,3014  AGRARIO 
15055A032001150000SB  RURAL  363  215  PRADO  0,0363  AGRARIO 
15055A032001160000SY  RURAL  768  256  PRADO  0,0768  AGRARIO 
15055A032001370000SE  RURAL  4090  309  PRADO  0,409  AGRARIO 
15055A032001400000SE  RURAL  1029  302  EUCALIPTO  0,1029  AGRARIO 
15055A032001410000SS  RURAL  550  119  LABOR  0,055  AGRARIO 
15055A032001430000SU  RURAL  815  121  LABOR  0,0815  AGRARIO 
8901101NJ6280S0001TY  RURAL  2187  551  PRADO  0,1579  AGRARIO 
8901102NJ6280S0000DT  RURAL  2986  425  LABOR  0,2284  AGRARIO 
15055A032001460000SA  RURAL  2347  267  LABOR  0,2347  AGRARIO 
15055A032001420000SZ  RURAL  2194  354  EUCALIPTO  0,2194  AGRARIO 
15055A032001480000SY  RURAL  2853  241  PRADO  0,2853  AGRARIO 
15055A032001470000SB  RURAL  2752  225  LABOR  0,2752  AGRARIO 
15055A032001630000SK  RURAL  1338  203  EUCALIPTO  0,1338  AGRARIO 
15055A032001640000SR  RURAL  1223  377  EUCALIPTO  0,1223  AGRARIO 
15055A032001650000SD  RURAL  1209  420  PRADO  0,1209  AGRARIO 
15055A032001660000SX  RURAL  1394  266  PRADO  0,1394  AGRARIO 
15055A032001670000SI  RURAL  1330  356  PRADO  0,133  AGRARIO 
15055A032001730000SS  RURAL  2131  499  PRADO  0,2131  AGRARIO 
15055A032001720000SE  RURAL  1761  219  PRADO  0,1761  AGRARIO 
8694101NJ6189S0001FH  RURAL  2601  598  PRADO  0,227  AGRARIO 
8694102NJ6189S0001MH  RURAL  1347  302  PRADO  0,1112  AGRARIO 
15055A032001770000SW  RURAL  194  194  PRADO  0,0209  AGRARIO 
15055A032001780000SA  RURAL  260  152  PRADO  0,0258  AGRARIO 
8688022NJ6189S0001GH  RURAL  4606  529  PRADO  0,4606  AGRARIO 
15055A032001820000SB  RURAL  5679  755  PRADO  0,5735  AGRARIO 
15055A032001830000SY  RURAL  5195  741  PRADO  0,5217  AGRARIO 
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15055A032003790000ST  RURAL  456  256  LABOR  0,0456  AGRARIO 
001402100NJ61H0001UP  RURAL  1176  423  LABOR  0,1051  AGRARIO 
15055A032002150000SQ  RURAL  13478  758  EUCALIPTO  1,3701  AGRARIO 
001402300NJ61H0001WP  RURAL  823  313  PRADO  0,062  AGRARIO 
000402300NJ61H0001DP  RURAL  4484  509  EUCALIPTO  0,4409  AGRARIO 
PASEO MARGEN IZQUIERDA 
15056A034000530000HR  RURAL  34666  834,86  PRADO  5,74  AGRARIO 
APARCAMIENTO 












CULTIVO  M2  €/M2  COSTE 
Eucalipto  4619  5,28  24.388,32 
Labor  1836  4,62  8.482,32 
Prado  11918.64  4,16  49.581.54 
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Provincia de A CORUÑAMunicipio de NARONCoordenadas U.T.M. Huso: 29 ETRS89
ESCALA 1:5,000 100m 0  100  200m
Coordenadas del centro: X = 568,531 Y = 4,818,807 © Dirección General del Catastro 02/02/16
CARTOGRAFÍA CATASTRAL





Provincia de A CORUÑAMunicipio de NARONCoordenadas U.T.M. Huso: 29 ETRS89
ESCALA 1:5,000 100m 0  100  200m
Coordenadas del centro: X = 568,541 Y = 4,819,080 © Dirección General del Catastro 02/02/16
CARTOGRAFÍA CATASTRAL





Provincia de A CORUÑAMunicipio de NARONCoordenadas U.T.M. Huso: 29 ETRS89
ESCALA 1:8,000 100m 0  100  200m
Coordenadas del centro: X = 568,955 Y = 4,819,659 © Dirección General del Catastro 13/02/16
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Para que el  trazado fuese más suave y cómodo se han realizado  las  transiciones mediante tangencia de 















Length:  38.979  Course:  N 16° 02' 29.3625" W 
Circular Curve Data 
Delta:  03° 46' 31.0062"  Type:  LEFT 
Radius:  200.000     
Length:  13.178  Tangent:  6.591 
Mid‐Ord:  0.109  External:  0.109 
Chord:  13.176  Course:  N 17° 55' 44.8656" W 
Tangent Data 
Length:  10.442  Course:  N 19° 49' 00.3686" W 
Circular Curve Data 
Delta:  05° 27' 24.5890"  Type:  RIGHT 
Radius:  146.076     
Length:  13.912  Tangent:  6.916 
Mid‐Ord:  0.166  External:  0.166 
Chord:  13.907  Course:  N 17° 05' 18.0741" W 
Tangent Data 
Length:  28.295  Course:  N 14° 21' 35.7797" W 
Circular Curve Data 
Delta:  21° 04' 30.3375"  Type:  RIGHT 
Radius:  40.528     
Length:  14.907  Tangent:  7.539 
Mid‐Ord:  0.683  External:  0.695 
Chord:  14.824  Course:  N 03° 49' 20.6109" W 
Tangent Data 
Length:  6.785  Course:  N 06° 42' 54.5579" E 
Circular Curve Data 
Delta:  17° 38' 04.0989"  Type:  LEFT 
Radius:  29.161     
Length:  8.975  Tangent:  4.523 
Mid‐Ord:  0.345  External:  0.349 
Chord:  8.940  Course:  N 02° 06' 07.4915" W 
Tangent Data 
Length:  43.316  Course:  N 10° 55' 09.5410" W 
Circular Curve Data 
Delta:  06° 10' 34.5924"  Type:  LEFT 
Radius:  29.161     
Length:  3.143  Tangent:  1.573 
Mid‐Ord:  0.042  External:  0.042 
Chord:  3.142  Course:  N 14° 00' 26.8371" W 
Tangent Data 
Length:  13.830  Course:  N 17° 05' 44.1333" W 
Circular Curve Data 
Delta:  15° 28' 48.9614"  Type:  RIGHT 
Radius:  29.161     
Length:  7.879  Tangent:  3.964 
Mid‐Ord:  0.266  External:  0.268 
Chord:  7.855  Course:  N 09° 21' 19.6526" W 
Tangent Data 
Length:  27.025  Course:  N 01° 36' 55.1719" W 
Circular Curve Data 
Delta:  03° 17' 53.8263"  Type:  RIGHT 
Radius:  29.161     
Length:  1.679  Tangent:  0.840 
Mid‐Ord:  0.012  External:  0.012 
Chord:  1.678  Course:  N 00° 02' 01.7412" E 
Tangent Data 
Length:  65.525  Course:  N 01° 40' 58.6544" E 
Circular Curve Data 
Delta:  03° 25' 10.6192"  Type:  LEFT 
Radius:  29.161     
Length:  1.740  Tangent:  0.870 
Mid‐Ord:  0.013  External:  0.013 
Chord:  1.740  Course:  N 00° 01' 36.6552" W 
Tangent Data 
Length:  63.807  Course:  N 01° 44' 11.9648" W 
Circular Curve Data 
Delta:  14° 52' 17.1624"  Type:  RIGHT 
Radius:  29.161     
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Length:  7.569  Tangent:  3.806 
Mid‐Ord:  0.245  External:  0.247 
Chord:  7.548  Course:  N 05° 41' 56.6164" E 
Tangent Data 
Length:  30.173  Course:  N 13° 08' 05.1976" E 
Circular Curve Data 
Delta:  00° 28' 03.5996"  Type:  RIGHT 
Radius:  29.161     
Length:  0.238  Tangent:  0.119 
Mid‐Ord:  0.000  External:  0.000 
Chord:  0.238  Course:  N 13° 22' 06.9972" E 
Tangent Data 
Length:  59.852  Course:  N 13° 36' 08.7972" E 
Circular Curve Data 
Delta:  23° 58' 57.2359"  Type:  RIGHT 
Radius:  29.161     
Length:  12.206  Tangent:  6.194 
Mid‐Ord:  0.636  External:  0.651 
Chord:  12.206  Course:  N 25° 35' 37.4151" E 
Tangent Data 
Length:  70.985  Course:  N 37° 35' 06.0331" E 
Circular Curve Data 
Delta:  22° 36' 49.5453"  Type:  RIGHT 
Radius:  29.161     
Length:  11.509  Tangent:  5.831 
Mid‐Ord:  0.566  External:  0.577 
Chord:  11.435  Course:  N 48° 53' 30.8057" E 
Tangent Data 
Length:  39.843  Course:  N 60° 11' 55.5784" E 
Circular Curve Data 
Delta:  01° 14' 14.3481"  Type:  RIGHT 
Radius:  29.161     
Length:  0.630  Tangent:  0.315 
Mid‐Ord:  0.002  External:  0.002 
Chord:  0.630  Course:  N 60° 49' 02.7524" E 
Tangent Data 
Length:  70.365  Course:  N 61° 26' 09.9265" E 
Circular Curve Data 
Delta:  15° 10' 53.1975"  Type:  LEFT 
Radius:  29.161     
Length:  7.727  Tangent:  3.886 
Mid‐Ord:  0.256  External:  0.258 
Chord:  7.704  Course:  N 53° 50' 43.3277" E 
Tangent Data 
Length:  55.540  Course:  N 46° 15' 16.7290" E 
Circular Curve Data 
Delta:  01° 14' 07.5137"  Type:  LEFT 
Radius:  29.161     
Length:  0.629  Tangent:  0.314 
Mid‐Ord:  0.002  External:  0.002 
Chord:  0.629  Course:  N 45° 38' 12.9721" E 
Tangent Data 
Length:  80.263  Course:  N 45° 01' 09.2153" E 
Circular Curve Data       
Delta:  13° 40' 27.3912"  Type:  LEFT 
Radius:  29.161     
Length:  6.960  Tangent:  3.496 
Mid‐Ord:  0.270  External:  0.209 
Chord:  6.943  Course:  N 38° 10' 55.5197" E 
Tangent Data       
Length:  43.153  Course:  N 31° 20' 41.8241" E 
Circular Curve Data       
Delta:  01° 51' 35.6330"  Type:  LEFT 
Radius:  29.161     
Length:  0.947  Tangent:  0.473 
Mid‐Ord:  0.004  External:  0.004 
Chord:  0.947  Course:  N 30° 24' 54.0077" E 
Tangent Data       
Length:  96.538  Course:  N 29° 29' 06.1911" E 
Circular Curve Data       
Delta:  04° 47' 06.3692"  Type:  LEFT 
Radius:  29.161     
Length:  2.435  Tangent:  1.218 
Mid‐Ord:  0.025  External:  0.025 
Chord:  2.435  Course:  N 27° 05' 33.0065" E 
Tangent Data       
Length:  93.248  Course:  N 24° 41' 59.8220" E 
Circular Curve Data       
Delta:  15° 12' 16.6655"  Type:  LEFT 
Radius:  29.161     
Length:  7.738  Tangent:  3.892 
Mid‐Ord:  0.256  External:  0.259 
Chord:  7.716  Course:  N 17° 05' 51.4892" E 
Tangent Data       
Length:  160.782  Course:  N 09° 29' 43.1565" E 
Circular Curve Data       
Delta:  08° 11' 47.1735"  Type:  LEFT 
Radius:  29.161     
Length:  4.172  Tangent:  2.089 
Mid‐Ord:  0.075  External:  0.075 
Chord:  4.168  Course:  N 05° 23' 49.5698" E 
Tangent Data       
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Length:  36.558  Course:  N 01° 17' 55.9830" E 
Circular Curve Data       
Delta:  15° 17' 24.4383"  Type:  LEFT 
Radius:  29.161     
Length:  7.782  Tangent:  3.914 
Mid‐Ord:  0.259  External:  0.262 
Chord:  7.759  Course:  N 06° 20' 46.2361" W 
Tangent Data       
Length:  15.771  Course:  N 13° 59' 28.4552" W 
Circular Curve Data       
Delta:  11° 30' 03.9877"  Type:  RIGHT 
Radius:  29.161     
Length:  5.854  Tangent:  2.937 
Mid‐Ord:  0.147  External:  0.147 
Chord:  5.844  Course:  N 08° 14' 26.4614" W 
Tangent Data       
Length:  24.692  Course:  N 02° 29' 24.4675" W 
Circular Curve Data       
Delta:  14° 43' 35.7453"  Type:  LEFT 
Radius:  29.161     
Length:  7.495  Tangent:  3.768 
Mid‐Ord:  0.240  External:  0.242 
Chord:  7.475  Course:  N 09° 51' 12.3402" W 
Tangent Data       










Length:  33.938  Course:  S 80° 12' 19.5923" E 
Circular Curve Data 
Delta:  91° 34' 26.0044"  Type:  LEFT 
Radius:  8.036     
Length:  12.843  Tangent:  8.259 
Mid‐Ord:  2.432  External:  3.488 
Chord:  11.519  Course:  N 54° 00' 27.4055" E 
Tangent Data 
Length:  73.959  Course:  N 08° 13' 14.4033" E 
Circular Curve Data 
Delta:  18° 03' 07.2843"  Type:  LEFT 
Radius:  35.965     
Length:  11.331  Tangent:  5.713 
Mid‐Ord:  0.445  External:  0.451 
Chord:  11.284  Course:  N 00° 48' 19.2389" W 
Tangent Data 









PVI  Station  Elevation (m)  Grade Out (%)  Curve Length (m) 
1  0+000.000  ‐8.686  0.943  0.000 
2  0+52.637  ‐8.189  1.971  73.287 
3  0+97.459  ‐7.306  0.170  3.664 






PVI  Station  Elevation (m)  Grade Out (%)  Curve Length (m) 
1  0+000.000  ‐9.578  3.697  0.000 
2  0+36.257  ‐8.238  1.739  53.689 
3  1+05.643  ‐7.031  1.017  65.689 
4  1+72.857  ‐6.347  0.171  22.653 
5  2+03.677  ‐6.295  ‐2.027  7.728 
6  2+86.443  ‐7.973  ‐1.522  151.159 
7  3+66.000  ‐9.183  0.059  7.558 
8  5+61.862  ‐9.067  0.001  200.000 
9  10+87.200  ‐9.060  6.310  0.000 
10  11+04.000  ‐8.000  0.000  0.000 
11  11+06.400  ‐8.000  7.576  0.000 
12  11+32.800  ‐6.000  0.000  0.000 
13  11+35.200  ‐6.000  7.937  0.000 
14  11+60.400  ‐4.000  0.000  0.000 
15  11+62.800  ‐4.000  7.937  0.000 
16  11+88.000  ‐2.000  0.000  0.000 
17  11+90.400  ‐2.000  7.246  0.000 
18  12+18.000  0.000  0.000  0.000 
19  12+20.400  0.000  7.576  0.000 
20  12+46.800  2.000  0.000  0.000 
21  12+49.200  2.000  7.937  0.000 
22  12+74.400  4.000  0.000  0.000 
23  12+76.800  4.000  7.576  0.000 
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24  13+03.200  6.000  0.000  0.000 
25  13+05.600  6.000  7.937  0.000 
26  13+30.800  8.000  0.000  0.000 
27  13+33.200  8.000  7.576  0.000 
28  13+59.600  10.000  0.000  0.000 
29  13+60.800  10.000  2.141  0.000 
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29 de diciembre de 2004.  Posteriormente,  el  31 de marzo de 2014  se declaró  Zona Especial  de Conservación 
(ZEC) y se aprobó el Plan director de la Red Natura 2000 de Galicia. Por este motivo, según la Ley 21/2013, de 9 
de  diciembre,  de  evaluación  ambiental,  serán  objeto  de  una  evaluación  ambiental  estratégica  ordinaria  los 
planes  o  programas  que  “requieran  una  evaluación  por  afectar  a  espacios  Red  Natura  2000  en  los  términos 
previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad”. En estos casos, la 





Para  la  realización  de  este  apartado  se  ha  consultado,  entre  otras  fuentes,  el  Portal  del Ministerio  de 



























- Directiva  2001/42/CE,  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  27  de  junio  de  2001,  relativa  a  la 









de  aplicación  en  las  Evaluaciones  Ambientales  de  Planes,  Programas  y  Proyectos  con  efectos 
transfronterizos, de 2008. 
 





































Para  la  realización  de  este  apartado  se  ha  consultado  el  Portal  de  la  Consejería  de Medio  Ambiente  y 
Ordenación  del  territorio  en  el  que  se muestran  los  espacios  protegidos  incluidos  en  la  Red  Natura  2000  así 
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  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Sept.  Oct.  Nov.  Dic.  Anual 
T  10.8  11.1  12.4  13.0  15.0  17.4  19.0  19.6  18.6  16.1  13.3  11.5  14.8 
TM  13.5  14.1  15.5  16.2  18.1  20.6  22.1  22.8  22.0  19.1  16.0  14.1  17.8 
Tm  8.1  8.0  9.2  9.9  12.0  14.3  15.9  16.4  15.2  13.0  10.5  8.9  11.8 
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  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Sept.  Oct.  Nov.  Dic.  Anual 
R  112  88  75  88  74  44  34  35  64  130  138  131  1014 

































Se  conoce  como  fragilidad  a  la  susceptibilidad  del  paisaje  frente  a  la  transformación  de  su  identidad  y 
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El  objetivo  de  la  evaluación  de  impacto  ambiental  es  conocer  el  impacto  que  tendrá  nuestro  proyecto 






















































así  como el  transporte  y acumulación de materiales.  El  combustible de  la maquinaria utilizada  también emite 
partículas contaminantes. En fase de explotación aumentarán el número de visitantes por lo que el número de 





La  calidad  del  agua  puede  verse  afectada  por  vertidos  accidentales  y  por  la  emisión  de  partículas  en 
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- Controlar  las  emisiones  de  ruido  provocadas  en  su  mayor  parte  por  la  maquinaria,  controlando  la 
simultaneidad de las máquinas en una misma zona  y realizando controles habituales de presión sonora 
en exteriores.  Se  intentarán  llevar  a  cabo  los  trabajos más  ruidosos  a  las horas que ocasionen menos 
molestias 
 
- Evitar  la  contaminación  del  río  causada  por  el  levantamiento  de  polvo,  tapando  los  acopios  y 














y  medidas,  protectoras  y  correctoras,  contenidas  en  el  Estudio  de  Impacto  Ambiental  en  relación  con  la 
alternativa propuesta. Consiste en comprobar la eficacia de dichas medidas y supervisar la ejecución de las obras 

















- Se  controlarán  minuciosamente  durante  la  ejecución  de  la  obras  las  medidas  adoptadas  para  la 





En  el  presente  anejo  se  han  explicado  los  posibles  impactos  que  pueden  causar  las  actuaciones  del 









- No  se  producen  impactos  críticos  (R)  por  lo  que  todos  serán  recuperables  y  la  obra  será 
medioambientalmente viable 
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Grado en Tecnología de la Ingeniería Civil 
Reordenación del área fluvial del río Grande de Xuvia 
Documento I: Memoria 
	
